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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang mem-pengaruhi
perilaku birokrasi dalam implementasi kebijaksanaan kebersihan. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif tipe analisis deskriptif, untuk memperoleh data sesui dengan tema penelitian ini, maka dilakukan
dengan beberepa teknik pengumpulan data antara lain dengan obserwasi dan wawancara di lapangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan kebersihan di Kota Makassar terjadi
perbedaan antara kibijakan dengan implementasinya. Dari segi sarana/prasarana penunjang pengelolaan
sampah dapat diakatan belum memadai baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dalam hal segi
pendanaan sebagaian besar masih tergantung pada restribusi yang ditarik dari masyarakat, namun
masyarakat tidak seluruhnya mambayar tergantung pada pelayanan yang diterimanya. Faktor-faktor yang
mempengaruhi perilaku birokrasi dalam implementasi kebijakan kebersihan, dilihat dari beberapa model
yang digunakan dapat dikatakan bahwa, keputusan birokrasi dalam melayani tergantung pada kemampuan
masyarakat membayar restribusi hal ini sering terjadi di wilayah perumahan.
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